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====PRACTICAS 
¿Qué es? 
Una alternativa a la biblioteca tradicional 
EL SERVICIO DE DOCUMENTACION E ,.. 
INFORMACION EN UN CENTRO DE ENSENANZA 
Las Bibliotecas de los Centros de Enseñan­
za existen generalmente desde la creación de 
éstos pero, en muchos casos, son lugares po­
co frecuentados por los alumnos. La razones 
de esta infrautilización son varias: en algu­
nos casos, la documentación bibliográfica 
reunida en ellas está sin organizar por falta 
de personal que pueda dedicarse a esta labor; 
en otros el fondo documental existente no 
reune todas las materias requeridas por los 
usuarios, pues la mayoría de ellas están re­
partidas entre los Seminarios correspondien­
tes. Y en todos los casos, el horario de aper­
tura de la Biblioteca no permite una utiliza­
ción constante de ella, pues generalmente 
funciona gracias a la labor voluntaria de al­
gunos profesores, quienes dedican una par­
te de su tiempo a organizarla y a realizar el 
préstamo de libros. 
Como alternativa a esta Biblioteca, esca­
sa en fondo documental, no siempre bien or­
ganizada, atendida de forma benévola y pro­
porcionando unos servicios insuficientes pa­
ra el colectivo de profesores y alumnos, pro­
ponemos el "Servicio de Documentación e 
Información .. (Mediateka) 
¿QUE ES EL "SERVICIO DE 
OOCUMENTACION E 
INFORMACION .. EN UN CENTRO? 
En primer lugar supone una alternativa a 
la Biblioteca, distinta de ésta y con unas fun­
ciones también diferentes. 
En el sistema actual de enseñanza el libro 
no es ya el único soporte documental. Desde 
hace ya varios años se vienen utilizando otros 
soportes tales como cassettes magnetofónicas, 
diapositivas y, más recientemente, el vídeo. 
Otros tipos de soporte sumamente interesan­
tes y útiles para los alumnos son las revistas; 
dada su enorme actualidad, son un material 
de consulta muy práctico para los trabajos 
que los alumnos realicen. 
Así pues, el objetivo general de este Ser­
vicio será crear un núcleo de vida cultural en 
el Centro, entendiendo como tal un lugar 
donde tanto alumnos como profesores pue-
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dan consultar todo tipo de soportes documen­
tales, del mismo modo que consultan un li­
bro; donde puedan obtener información so­
bre cualquier tema que les interese, tanto de 
estudios, como de actividades culturales, re­
creativas, etc. 
Dentro de este objetivo general, las fun­
ciones específicas de este Servicio y, por con­
siguiente, de la persona responsahle de aten­
derlos, son: 
- Centralizar toda lo. docummtoción 
exis/(n/( en el Centro: 
Para que todos los alumnos y los profeso­
res de un Centro puedan tener acceso a loda 
la documentación existente en él, hay que de­
jar a un lado la concepción tradicional del 
-material de Seminario .. , lo que supondría 
mantener documentación de interés general 
en un cubículo al que sólo tendrían acceso 
los profesores de la materia en cuestión. Hay 
que centralizar la documentación en un lu-
gar abierto y accesible a todos los estamen­
tos de la comunidad educativa. 
- Adquirir nUlVO material documental: 
Una vez centralizada la documentación, la 
persona responsable de este Servicio, que co­
noce y controla el material existente, se en­
cargará de irlo ampliando, en función de las 
peticiones dd alumnado y del profesorado y de 
las carencias temáticas que vaya observando. 
- Da, apoyo pedagógico al projesorad4. 
Facilitando la consulta bibliográfica; sdec­
donado el material solicitado por los profe­
sores en un momento determinado; acogien­
do a los alumnos en ausencia de un profesor. 
- Dar apoyo pedagógico al alumnado: 
Posibilitándoles el acceso autónomo a la 
documentación; fomentando el interés por la 
lectura; mostrándoles el tratamiento de la do­
cumentación (extracción de la información, 
elaboración de trabajos, etc.) 
- Difundir injoT1TlllCión: 
De actividades culturales que se organicen 
en la ciudad y en el barrio; de orientación 
de estudios y de trabajo; de las actividades 
que se organicen en el Centro (culturales, de­
portivas, recreativas, etc.); de los organismos 
relacionados con la juventud. 
- Colaborar en las actividaJts 
extratscolares del Centro: 
Bien organizando algunas de ellas, bien 
posibilitando las gestiones necesarias para las 
que surjan a instancias de otros estamentos 
del Centro. 
Así pues, el Servicio y la persona encar­
gada de él tienen cuatro funciones fundamen­
tales: Técnica, pedagógica, informativa y de 
animación cultural. 
INSTALACIONES NECESARIAS 
- Una sala de lectura-Biblioteca, conte­
niendo los libros y revistas de lectura­
esparcimiento. Esta sala se utiliza también 
para el estudio individual. 
- Una sala de documentación, que contie­
ne los libros y las revistas de consulta. Esta 
sala se destina al trabajo en grupo. 
- Una sala de consulta-vídeo. 
- Un despacho-recepción abierto para ellIa 
documentalista, que le permita controlar 





de animación cultural." 
las salas y atender a los alumnos y profe­
sores que piden información. 
- Un rincón-almacén para archivo de pu­
blicaciones periódicas y almacenamiento 
del material que va llegando, hasta que 
sea clasificado y ordenado. 
FUNCIONAMIENTO 
El Servicio debe permanecer abierto a los 
usuarios del Centro durante todo el horario 
lectivo del mismo, a fin de que puedan acu­
dir a él en cualquier momento. 
En un Centro de Enseñanza con un hora­
rio amplio (caso de Diurno y Nocturno) y un 
alumnado numeroso, debería haber dos per­
sonas liberadas para atender el Servicio. Es­
tas personas se repartirían la permanencia en 
función del horario del mismo y en algunas 
ocasiones deberían coincidir, pues hay fun­
ciones que en muchos momentos se super­
ponen, como son la labor intelectual de ca­
talogación de documentos y la de atención 
al público, que diffcilmente se puedan simul­
tanear. 
El Instituto de Bachillerato de Rekaldebe­
rri presentó el proyecto de crear este Servi­
cio en su Centro, Servicio que empezó a fun­
cionar en el curso 85-86. En el proyecto se 
había explicado que solicitaba a título expe­
rimental para Rekalde y que progresivamen­
te el Gobierno Vasco debería crearlo en to­
dos los Centros de EE. MM. A pesar de ha­
ber sido aprobado el proyecto, la experien­
cia no se ha extendido a ningún Centro más, 
hecho lamentable y totalmente imputable a 
la Administración, pues nos consta que hay 
un sector importante del profesorado intere­
sado en llevar adelante una experiencia de 
este tipo. Esperemos que la Administración 
se dé cuenta de que es un Servicio que pres­
ta un apoyo pedagógico importante en la en­
señanza y que no espere a cubrirlo con los 
«excedentes» del profesorado cuando éstos se 
produzcan, sino que lo aborde seriamente ya. 
• Ano Anas es responsable del Servicio de 
Documenlación del I. B. ReMldeberri 
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